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Elly Cordiviola de Yuan es una científica reconocida por su trabajo  dedicado  al conocimiento de los peces 
del río Paraná Medio. Comenzó en 1961 como becaria del CONICET en el tema Determinación de la edad y 
crecimiento en los peces del Paraná medio. Con el tiempo amplió su tarea al estudio de las poblaciones de 
peces de la misma zona. Es de destacar que, en ambos casos, fue pionera. Su trayectoria abarcó todas las 
actividades que la llevaron a ocupar el lugar actual, es decir: más de 50 trabajos científicos  y de divulgación 
publicados, participación en capítulos de libros, dirección de proyectos de investigación, dirección de becarios, 
investigadores y tesistas. De enero 1977 a marzo 1984 fue Directora a cargo del INALI, con una dirección 
interina de marzo 1997 a octubre 2001. En esta tarea puso todo su empeño y mejor saber, sorteando épocas 
difíciles, siempre teniendo en cuenta el bien del Instituto. Otra faceta importante fue su actividad como editora 
y directora de revistas científicas. En julio de 2002 se jubiló siendo Investigador Independiente. Pero su espíritu 
no se resignó a dar por terminada la tarea que fue una parte importante de su vida. Merced a sucesivos 
contratos del CONICET puede continuar con su tarea en el INALI con  estudios en el humedal Jaaukanigás (Sitio 
Ramsar, Santa Fe), brindando apoyo a la gente joven.  
Entré a trabajar en el INALI en el área de peces con Elly, en 1965. En ese entonces, el laboratorio estaba en 
una antigua sala de calderas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Santa Fe. Para nosotras era lo 
mejor. Después vino el edificio en Santo Tomé. Elly siempre demostró dedicación, seriedad y tenacidad para 
llevar a cabo las tareas. Yo trabajé con ella en el INALI hasta 1999. Fue toda una época juntas en el laboratorio, 
en campañas, en Logan (USA) con una beca de FAO (en donde nos acompañó su esposo Juan Carlos) y en la 
vida. Aunque alguna vez por razones académicas surgieron diferencias (las dos tenemos convicciones firmes), 
eso quedaba dentro del INALI, y después de una jornada agotadora, a Elly le quedaban fuerzas para hacer sus 
famosas pizzas que saboreábamos a la noche. ¿Por qué esa comida era tan especial? Porque según Elly “estaba 
hecha con amor”. Y tenía razón. 
Para ir a trabajar al INALI dejé mi ciudad natal, por lo tanto no tenía familia cerca. Doña Elly, la mamá, me 
mimaba preparándome una exquisita torta con dulce de leche. El tiempo pasó, Elly se casó,  vinieron las hijas, 
Mónica y Daniela,  y yo era la tía.  
 Elly tuvo la gentileza de escribir una nota en la publicación Ictiólogos de la Argentina dedicada a mi 
persona. Todo lo que expresé aquí no es una devolución de elogios: es simplemente lo que creo y siento.  Por 
suerte nos seguimos viendo, y de vez en cuando nos permitimos pasar un buen momento al compartir un 
almuerzo en Rosario. 
 
Olga Beatriz Oliveros 
 
 





Nos piden de “Ictiólogos de la Argentina” que escribamos unas palabras sobre Elly Ana Cordiviola, es 
decir, nuestra mamá. Obviamente no hablaremos de su faceta científica. Hay muchas personas que serían 
mucho más precisas y conocen mucho más al respecto. Pero es interesante, y felicitamos a los responsables de 
esta publicación, que se saque a la luz, al menos un mínimo destello, de la humanidad de quienes, en las 
páginas siguientes, se mostrarán como científicos, investigadores, trabajadores que han dado especial 
relevancia al conocimiento de la verdad, a la búsqueda del sentido, más o menos oculto, de acontecimientos y 
situaciones de relevancia. 
Como decíamos, no hablaremos de la faceta científica de nuestra madre, sobre todo porque se reduciría 
al orgullo que siempre sentimos -sí, lo admitimos, lo seguimos sintiendo- cada vez que decíamos que su 
profesión era “investigadora científica” y veíamos la cara de asombro de quien nos preguntaba por su trabajo. 
Sí, en cambio, creemos nuestro deber referirnos a su faceta personal, a su vida dentro de la familia y sus 
relaciones fuera del INALI. 
Nuestro papá, su esposo, murió cuando nosotras dos éramos muy pequeñas. Estábamos por cumplir 2 y 
4 años, a los escasos 7 años de casados. Sin embargo, poder decir esta triste realidad con serenidad y sin 
rencores contra Dios o contra la enfermedad que lo llevó a la muerte es, sin lugar a dudas, gracias a la actitud 
que Elly siempre tuvo de cara a las contrariedades y las dificultades. Suponemos que quienes la han conocido 
en el laboratorio lo habrán experimentado a otro nivel. 
Tenemos la certeza de que para ella nosotras éramos lo más importante. Y por nosotros siguió 
trabajando; ¡lo sigue haciendo al día de hoy, mayo de 2013!, si bien ahora por distintos motivos. 
No tenemos muchos recuerdos de nuestra niñez, pero sí sabemos que nuestra madre era, y es, como 
hemos titulado estas palabras, una mujer integral, una mujer que sabe estar y ubicarse en todos los ambientes 
de su vida. En el hogar era “la mami” y en el INALI era “la Profesora Elly Cordiviola”, aunque muchos la 
llamaban doctora. En los boy scouts, cuando le tocó el turno, que a todo llegó, fue la dirigente de las guías 
mayores y la coordinadora; ahora, para sus nietos, es “la Abu Pelu”... Y así, en todos los ámbitos en que se 
desenvolvió. Ninguna de sus facetas ofuscaba a la otra. 
El ser una mujer integral propició que los diversos ámbitos en los que se movía no fueran 
compartimentos estancos, sino que se establecieran comunicaciones muy agradables entre uno y otro. Así, los 
amigos de nuestra infancia fueron, en muchos casos, los hijos y sobrinos de otros investigadores que ya han 
sido reseñados en esta publicación, como Clarice Pignalberi y Olga Oliveros. ¡Cuánto disfrutábamos aquellos 
domingos en los que quizá llegábamos a ser 20 o más en casa de uno o de otro, eso era lo de menos, en todas 
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nos sentíamos acogidos! Daba lo mismo estar en lo de Clarice u Olga, en lo de Inés Ezcurra y Mundi Drago, o en 
lo de Edda y Miguel Vassallo, o con Liliana Ulibarrie, o con los Foratti… ¡Cuántas risas, sonrisas, carcajadas, ante 
las bromas, las sorpresas o, simplemente, el reencuentro! Seguramente en el trabajo había problemas, pero 
aquellas reuniones eran el momento de mirarlo todo con una luz nueva, eran ocasión para querer y sentirnos 
queridos por quienes nos rodeaban. Porque aquellos trabajadores del INALI no sólo tenían ojos para poner en 
el microscopio. Sobre todo tenían corazón para dar amor a rebosar a todos los que les rodeaban. 
No vamos a escribir una biografía de Elly, porque no es el fin de estas líneas que pretendían ser breves. 
El tiempo pasó y todos, también nosotras dos y los amigos, ya no hemos seguido viéndonos personalmente. 
Facebook nos permite saber algunas de las cosas que seguimos haciendo pero no repite aquellos momentos. 
A la vida de Elly llegaron muchas sorpresas y novedades. Una hija se fue de monja y la otra se casó, con 
lo cual la familia creció y adquirió nuevos miembros: un yerno y dos nietos, por ahora, y todos fantásticos. 
Ella, a pesar de que ya no tiene la misma edad que cuando fundó el INALI, no ha perdido la ilusión por la 
vida y en todo lo que emprende pone alma, vida y corazón; por citar un par de ejemplos de candente 
actualidad: la colaboración con los aborígenes del Chaco y su tesón en la difusión del beato Manuel González 
García. 
Pasado el tiempo, a la distancia, más que dedicarle palabras grandilocuentes para ensalzar a nuestra 
madre, preferimos resumir todos nuestros sentimientos en una brevísima oración a Dios:  
¡Gracias, gracias, Señor,  
por habernos dado como madre  
a Elly Cordiviola de Yuan! 
 
 
















Algo para destacar 
En el armado de estos artículos más de una vez descubrí curiosidades que me llamaron la atención. No hice 
comentarios al respecto salvo con Hugo López junto a quien editamos esta serie y no suelo escribir sobre gente 
que no conozco demasiado. Tal vez hubiera sido interesante comentar cada una de esas curiosidades en breves 
párrafos. 
Sin desconocer de oídas su trayectoria, con Elly sólo crucé dos o tres saludos en alguna reunión científica. 
Aún así, después de leer el escrito anterior, quisiera destacar tres cosas que me llamaron la atención: 
1 – Que habiendo quedado sola con sus dos hijas, no sólo haya afrontado triunfalmente su crianza sino, 
además, que haya tenido una fructífera carrera. 
Los que somos padres solos, sabemos lo difícil de conllevar ambas tareas. Esos momentos en que 
debemos tomar decisiones sin poder compartir las responsabilidades sobre vidas que dependen de uno y, 
al mismo tiempo, cumplir con lo laboral lo más exitosamente posible, siempre “sin poder pasar la 
pelota”. Esto me hace valorar más su trayectoria académica. Me sorprenden esos seres multifacéticos que 
pueden cumplir con éxito varias funciones. 
2 – Que una vez jubilada, cuando podría haber decidido dedicarse sólo a su familia, conservó el entusiasmo 
de continuar trabajando con la misma energía. 
3 – Que además disponga de parte de su tiempo para ayudar a los demás, especialmente en un tema que 
personalmente me toca el corazón: los indígenas. 
Este escrito quiero que sea un homenaje no sólo para Elly. Lo extiendo a todas las madres solas y padres 
solos que luchan tratando de salir adelante con éxito a pesar de todo y a aquellos que tienen la generosidad de 
disponer tiempo y empeño para ayudar a quienes lo necesitan. 
 
Justina Ponte Gómez 
















Sus dos hijas Mónica  y Daniela Yuan junto a 







Daniela, Hna. Mónica y Elly 













Con sus dos hijas, Daniela (de pie) y Hna. 
Mónica, verano del 2013  
























Hna. Mónica, Elly, Daniela (embarazada de su hijo Sebastián) y su nieta  Milagros, 2004 































Sobremesa familar con sus seres más queridos: Elly con sus hijas, yerno y nietos, agosto de 2010 















































Los tres Cordiviola 
Con sus dos hermanos: en el centro el Ing. Qco. Carlos Alberto ("Tarucho"), no vidente;  a la derecha el 












Una de sus pasiones, la repostería 
Siempre hizo las tortas de cumpleaños 








Integrantes del Grupo de ayuda a los aborígenes del Impenetrable, prov. del Chaco 
De izquierda a derecha: 
Sras. Myryam Perazzi, Blanca Martínez y Elly Cordiviola junto al Dr. Alejandro Montagne, iniciador de la 
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Antecedentes Profesionales Destacables 
• Socia Fundadora de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral. 1960. 
• Integrante de la Comisión Organizadora del Centro de Estudios Limnológicos e Hidrobiológicos del Instituto 
del Profesorado Básico (UNL). Santa Fe, por Resolución Nº 30/1961 
• Beca de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Programa de 
las NN.UU. para el Desarrollo. Sector de Asistencia Técnica para la República Argentina). 1971. 
Entrenamiento intensivo de investigación en Biología Pesquera. Utah State University, Logan, Utah, USA. 
Duración: 6 meses. 
• Directora a cargo del Instituto Nacional de Limnología (INALI), CONICET. 1977-1989. 
• A cargo, juntamente con el Ing. Víctor Lallana, de la redacción del Anteproyecto del Estatuto de la Asoc. 
Arg. de Limnología. MAR/84. 
• Designada por el Decano Normalizador de la Fac. de Bioq. y Cs. Biológicas por Resolución Nº 142, para 
integrar como Delegada del Instituto Nacional de Limnología (INALI) la "Comisión de estudio para la 
creación de la Carrera de la Licenciatura en Ciencias Biológicas". 1985. 
• Directora de Natura Neotropicalis, Revista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral,  
09/10/86-31/05/2009. 
• Jefe de Departamento: "Biología Pesquera. Poblaciones" del Instituto Nacional de Limnología (INALI). 
Designada por Disposición de la Dirección Nº 014/90.  
• Integrante de la Comisión Técnica de Gestión de "Servicios de Administración" del CERIDE (Centro Regional 
de Desarrollo, CONICET, Santa Fe). Por Res. Nº 2/90 del Director General. Elegida por Estamento de 
integrantes de la Carrera del Investigador en el área, 1er Titular. 1990-1992. 
• Docente de la Cátedra Limnología de la carrera de Posgrado en Ecología del Profesorado Superior de 
Paraná. 1994. 
• Consultor de la Comisión Asesora Regional del Litoral. Resolución No 0160 del CONICET. 1996. 
• Directora Interina del Instituto Nacional de Limnología (INALI). Resolución del CONICET Nº 0435/97. 
1997-2001 
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• Organización, coordinación y redacción de la Declaración de Santo Tomé, para la formación de la Red 
LIMNET, de Institutos de Investigación en Limnología del CONICET. Realización de la reunión y firma del 
Documento en el INALI, Santo Tomé (S. Fe). Unidades Ejecutoras participantes: INALI, ILPLA, CECOAL y 
CICyTTP. 2000. 
• Participación en la Declaración de Posadas, para constitución de la Red de Investigación y Gestión 
Ambiental de la Cuenca del Río de La Plata (RIGA), como representante del Instituto Nacional de 
Limnología. Posadas (Prov. de Misiones). 2001. 
• Miembro del Consejo Directivo del Centro Regional de Investigación y Desarrollo (CERIDE-CONICET). 2001. 
• Investigador Independiente de la Carrera del Investigador Científico del CONICET, hasta 31/07/2002. 
• Comité Intersectorial de Manejo del Sitio RAMSAR Jaaukanigás. Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Provincia de Santa Fe. Representante suplente por el INALI. Disposición N° 
06/02 del INALI. 2002. 
• Docente Invitada del Cuerpo Curricular de Metodología de la Investigación Científica de la Maestría de 
Ecología, Fac. de Cs. y Tecnología – UADER. 2003-2008. 
• Representante del INALI en el Consejo Provincial Pesquero (Ley Provincial 12212), por el sector Institutos 
de Investigación, año 2006. Designada por Resolución 03/06 de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Provincia de Santa Fe. 2006-2008. 
• Contratada CONICET - UNL para realizar tareas de Investigación en  el INALI 03/03/1997- 311/05/2010. 
Tema: Estudio del Humedal "Jaaukanigás" (Sitio de cuidado internacional RAMSAR) del Río Paraná medio. 
• Docente en: Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas de Entre Ríos, Paraná, E. Ríos; Inst. del 
Profesorado de Rafaela, Santa Fe;  Esc. Univ. del Profesorado, UNL, Santa Fe; Fac. de Ing. y Cs. Hídricas, 
Santa Fe; Esc. Industrial Superior de Santa Fe, dependiente de la UNL; Inst. Sup. del Profesorado Nº 8 
Almirante Brown, Anexo San Carlos, Prov. de Santa Fe; Curso Latinoamericano de Limnología Fluvial 
(CLLIF'92); Facultad de Formación Docente en Ciencias, UNL; Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, 
UNL; Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos; Facultad de Ciencias y 
Tecnología, UADER;  
 
 







Observando escamas en Shadowgraph,  Laboratorio de Ictiología, 























Elly junto a Mariano Lanza 
Marcación de peces para estudios 
poblacionales en la Laguna La Mira, 
Isla Tiradero, valle de inundación del 
río Paraná medio, Santa Fe 
 
































































































Acto de izamiento de la bandera , con motivo de los 25 años de creación del INALI. De izquierda a derecha:  























En compañía del los Dres. Angelo Antonio Agostinho y Miguel Petrere Jr 
Taller de especialistas sobre manejo de pesquerias fluviales  de la Cuenca del Plata , con énfasis en el análisis 
de vedas y repoblamiento", organizado por: Ministerio de la Producción , Secretaría de Medio Ambiente de 
















Despacho de la Dirección del INALI 
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Distinciones  
• Conquistador de Bronce, estatuilla y medalla de oro al Instituto Nacional de Limnología por la destacada 
labor científica desarrollada. Rosario (Prov. de Sta. Fe). 11/71 . 
• Diploma como Miembro Fundador de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral, en oportunidad de 
celebrarse el XXV Aniversario de su creación. Santa Fe, 25/10/85. 
• Diploma y medalla como Miembro Fundador del Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET), al 
celebrarse el XXV Aniversario de su creación. Santo Tomé (Santa Fe). 21/ 08/87. 
• Plaqueta al Instituto Nacional de Limnología, otorgada por la Municipalidad de Santo Tomé (Santa Fe). En 
reconocimiento por las investigaciones realizadas en el área. Santo Tomé (Santa Fe), 12/89 . 
• Diploma de Honor al Instituto Nacional de Limnología, otorgado por la Secretaría de Estado y Promoción 
Comunitaria. Subsecretaría de Desarrollo Comunitario de la Prov. de Santa Fe. En reconocimiento por las 
investigaciones científicas desarrolladas en el área. Santa Fe, 1989. 
• Mención Honorífica al Instituto Nacional de Limnología por su labor científica en el campo de la Limnología, 
otorgado por la Asociación Argentina de Limnología. RAL'91. La Plata. 
• Diploma de Honor al Instituto Nacional de Limnología por 30 años de fecunda labor en el campo de la 
Limnología, otorgado por la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral. Paraná (E.R.), 16/10/92. 
• Premio al Mérito al Instituto Nacional de Limnología por su relevante trayectoria científica, otorgado por la 
Asociación Argentina de Limnología. San Miguel de Tucumán (Prov. de Tucumán), 23/09/94. 
• Mención de Honor por su valiosa contribución al estudio y desarrollo de la Ictiología Continental Argentina. 
Otorgado por el Instituto de Limnología “Dr. Raúl Ringuelet” (CONICET-UNLP). La Plata, prov. de Buenos 
Aires, 05/11/97. 
• Mención a la Mujer Santotomesina destacada dentro del ámbito científico en beneficio de la comunidad. 
Municipalidad de Santo Tomé (Provincia de Santa Fe). 30/03/01. 
• Diploma en reconocimiento a su  destacada contribución al desarrollo de la ciencia (a propuesta del 
CERIDE). Cámara de Diputados  de la Provincia de Santa Fe. Sesión Especial en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. Santa Fe. 12/07L/01. 
• Titulo de Honor, Instituto Argentino de la Excelencia. Primer premio Nacional a la Excelencia 2001. Por su 
tarea humanitaria y de investigación. Patrocinado por Credi Bica y Bica Viajes. Santo Tomé (Santa Fe). 
13/09/01. 
• Reconocimiento a los 50 años de labor ininterrumpida en el CONICET. Acto con entrega de medalla 
conmemorativa. UNL, CCT. INALI. Santa Fe. 18/ 03/ 2011. 
• Dama Notable. Plaqueta `por su permanente y desinteresada actividad solidaria en el ámbito de nuestra 
comunidad.. División Eventos. Municipalidad de Santo Tomé (Prov. de Santa Fe).  08/06/2012 
 






Mención de Honor por su valiosa contribución al estudio y desarrollo de la Ictiología Continental Argentina. Otorgado por 
el Instituto de Limnología “Dr. Raúl Ringuelet” (CONICET-UNLP) 
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Tomado de http://www.santafe-conicet.gov.ar/servicios/comunica/inali1.htm 
DOS PREMIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LIMNOLOGIA (INALI) 
El INALI -dependiente del CONICET**-, sito en la vecina ciudad de Santo Tomé, e integrado al Centro Regional 
de Investigación y Desarrollo de Santa Fe (CERIDE), ha sido distinguido recientemente con premios por partida 
doble. Además, investigadoras que allí se desempeñan fueron también galardonadas. 
Las distinciones institucionales, en detalle 
La primera, una "Mención de Honor" por la contribución del INALI al estudio y desarrollo de la ictiología 
continental argentina, fue otorgada por el Instituto de Limnología "Dr. Raúl Ringuelet" -cercano a la capital 
bonaerense-, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La 
Plata, al cumplirse 30 años de la edición del libro "Los Peces Argentinos de Agua Dulce", cuyos autores son los 
Dres. Ringuelet, Arámburu y Alonso de Arámburu.  
La siguiente, el "Primer Premio a la Excelencia Institucional 1997", por su destacada labor científica. Cabe 
mencionar que se trata de la segunda vez que el INALI se hace acreedor a este reconocimiento que -
anualmente- entrega el Instituto Argentino de la Excelencia.  
Las científicas premiadas La Prof. Elly Cordiviola de Yuan, investigadora del CONICET y actual Directora del 
INALI, y la Prof. Olga B. Oliveros, investigadora ad-honorem, también recibieron una "Mención de Honor" por 
su aporte al estudio y desarrollo de la ictiología continental de nuestro país. 
Tomado de http://www.forocapital.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=323:dos-
investigadoras-cumplieron-50-anos-en-el-conicet&catid=1:noticias&Itemid=76 
Dos investigadoras cumplieron 50 años en el CONICET 
Las profesoras Elly Cordiviola e Inés Ezcurra fueron 
homenajeadas por su trayectoria. Participaron de la 
creación del INALI, donde continúan trabajando. 
En un cálido acto, las investigadoras Elly Cordiviola de 
Yuan e Inés Ezcurra de Drago fueron homenajeadas por 
sus 50 años de labor en el CONICET. Del 
reconocimiento, participaron el rector de la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL), Albor Cantard; el director del 
Centro Científico Tecnológico CONICET Santa Fe, Mario 
Chiovetta; y la directora del Instituo Nacional de 
Limnología (INALI), Mercedes Marchese. 
“Estoy agradecida a la vida de haber podido trabajar 
durante 50 años en lo que me gusta y apasiona”, 
aseguró emocionada Ezcurra. A pesar de estar jubilada, 
continúa investigando para el CONICET. “Ahora tengo cantidades de hipótesis para testear y de proyectos para 
hacer porque todavía hay mucho por conocer”, agregó. En tanto, Cordiviola recordó, con orgullo, haber 
formado parte del grupo inicial del INALI. “Ha sido un camino largo y arduo, pero siempre lo enfrentamos con 
entusiasmo y perseverancia”, señaló. 
Entre las anécdotas, las dos mujeres recordaron sus primeras campañas. “No teníamos el Instituto (INALI), no 
teníamos embarcaciones. Entrábamos a la laguna a muestrear con las zapatillas boyero. Íbamos a recolectar el 
material a la laguna Guadalupe en colectivo y veníamos con las almejas y los peces en bolsas de nylon”, contó 
Inés. 
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En tanto, su colega también señaló la falta de tecnología que había en ese momento, aunque reconoció que, de 
todas formas, se hacía investigación.  
Reconocimientos 
Pasión, compromiso, empeño, perseverancia y dedicación fueron las palabras que las autoridades 
pronunciaron a la hora de calificar la labor de estas dos científicas. 
El rector de la UNL destacó que “las instituciones están signadas por cada una de las personas que allí 
trabajan”. En este sentido, remarcó que “las homenajeadas ya estaban en el INALI, que es una institución 
emblemática para el CONICET, desde sus comienzos”. 
Por su parte, Chiovetta celebró “la sabiduría de estas mujeres, no sólo por su desarrollo científico, sino por sus 
50 años dedicados a la institución”. 
Finalmente, la directora del INALI les agradeció a las investigadoras  “la pasión y la dedicación que siempre han 
puesto en su trabajo y que han logrado contagiar”. 
Trayectorias 
Inés Ezcurra de Drago nació en Santa Fe y en 1960 se recibió de profesora de Ciencias Naturales en el Instituto 
de Formación Docente de la UNL. 
En 1961 obtuvo una beca de iniciación al CONICET y luego, una de perfeccionamiento. En 1966 ingresó a la 
carrera de investigadora y se perfeccionó en Italia y Alemania. 
Entre 1990 y 1996 fue directora del INALI. Dirigió y participó en 25 proyectos de investigación y publicó 68 
trabajos en revistas nacionales e internacionales. 
Actualmente, continúa en la formación de becarios y trabajando en el laboratorio del INALI. 
En tanto, Elly Cordiviola de Yuan también es santafesina y obtuvo el título de profesora de Ciencias Naturales 
(UNL) en 1960. Un año más tarde comenzó a investigar en el CONICET gracias a una beca de iniciación. Al igual 
que Ezcurra, participó de la creación del INALI. 
Se perfeccionó en Estados Unidos y, entre 1997 y 2001, fue directora del INALI. Publicó 60 trabajos en revistas 
nacionales e internacionales. 
Tomado de http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/11/24/medioambiente/MED-
02.html?origen=refresh 
Cinco décadas de labor científica en el Conicet 
 
Homenajeadas en marzo en el Inali: Dra. 
Mercedes Marchese (aún directora del Inali), 
Prof. Inés E. de Drago, Dr. Mario Chiovetta 
(director del CCT Conicet Santa Fe), Abog. 
Albor Cantard (rector de la UNL) y Prof. Elly C. 
de Yuan 
Foto: Gentileza Daniela Yuan 
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Inali/Conicet/UNL - Conicet Santa Fe - El Litoral 
Elly Cordiviola de Yuan e Inés Ezcurra de Drago son científicas del Instituto Nacional de Limnología 
(Inali/Conicet/UNL), el primero del país, sito actualmente en nuestra ciudad y en cuya creación original en 
Santo Tomé participaron. En 2011 celebran los 50 años de su ingreso en el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas. Son santafesinas, profesoras en Ciencias Naturales -egresadas del ex Instituto del 
Profesorado (UNL)- y dirigieron el Inali. 
Elly 
Ingresó en el Conicet como becaria en 1961, y luego en la carrera de investigador, en la que se jubiló en 2002 -
está contratada desde entonces-. Dirigió el Inali entre 1997 y 2001. Su línea de investigación principal han sido 
los peces del río Paraná Medio, siendo pionera en el conocimiento de la edad, crecimiento, alimentación, 
hábitos migratorios de especies de importancia económica y otros aspectos de las poblaciones ícticas en 
ambientes leníticos. Es también pionera en el estudio de Briozoos (semejantes a musgos) del Paraná. Dirigió el 
grupo interdisciplinario que obtuvo la declaración del primer Humedal de cuidado Internacional Ramsar en 
Santa Fe, denominado “Jaaukanigás” (“gente del agua”, en lengua abipona), sobre el Paraná. Publicó trabajos 
sobre el estado de conservación de peces en esta zona. Dedicó gran esfuerzo a la difusión de conocimientos 
científicos, asesoró diferentes revistas del país y del exterior y dirigió comités editoriales de Ecología y Natura 
Neotropicalis, de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral, esto último durante casi 25 años. Al 
solicitársele una reflexión respecto de estos 50 años, eligió dirigir un mensaje en especial a los jóvenes que hoy 
se inician en esta apasionante tarea de investigar: “hay que privilegiar los valores morales, trabajar con mucho 
entusiasmo, y perseverar, por sobre todo, aunque los obstáculos aparezcan como insalvables”. 
Inés 
Fue becaria del Conicet en 1961, con becas internas y una externa. En 1966, ingresó en la carrera del 
investigador, desempeñándose en el Inali desde su creación. Se jubiló en 2008 y continúa en actividad. Es 
pionera en el conocimiento de las esponjas de agua dulce de la Argentina y de otros países sudamericanos. 
Desarrolló numerosas investigaciones sobre la fauna de fondo de los ríos Paraná Medio, Paraguay Superior 
e Inferior y Uruguay. Con una colega, obtuvo resultados fundamentales para la utilización del bentos como 
indicador de la calidad del agua, un hecho inédito a nivel mundial para grandes ríos. Investigó el desarrollo 
larval y la ecología de moluscos bivalvos autóctonos, así como del invasor Limnoperma fortunei. Dirigió el Inali 
entre 1990 y 1996. Al requerírsele una reflexión sobre sus 50 años de actividad, expresó: “Me considero una 
privilegiada al poder dedicarme durante tanto tiempo, y continuar aún, a la investigación de nuestra fauna 
acuática. Sé que he aportado muy pequeños granitos de arena al conocimiento y siento que, cada vez, necesito 
profundizarlos más, así como testear nuevas hipótesis. Disfruté y disfruto con la formación de recursos 
humanos”. Para los jóvenes del Inali: “que sigan con el mismo entusiasmo y responsabilidad que muestran 
ahora. Que tengan presente que son el futuro de nuestro querido Instituto”. 
* Por el Lic. Enrique A. Rabe (ÁCS/Conicet Santa Fe). 
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